














Abstract: A drying shrinkage model for concrete is developed w hich is based on the pore 
size distribution. The model relates the drying shrinkage strain and the humidity within 
the concrete. Its incremental formulation wiU facilitate an implementation in a nonlinear 
finite element framework. The model uses a three-parameter function to approximate the 
cumulative pore size distributions and standard functions to describe the evolution in 
time of both the pore size distribution and the stiffness. The model results are in good 
agreement with experimental strains obtained仕omliterature. 

































































ニスカス半径 I (以降は細孔半径 Ipをメ ニス
カス半径 rと同量とみなし単に rとする)との
関係が示されている。
log[ .!_ 1 = _ 2yM . ~ ogl一 1=一一一一一回一


















































































































トーに対して， ]IS A 1108に基づき，圧縮強度およ
び静弾性係数を測定した。材齢に伴う圧縮強度の
変化は示方書の式を用いた。すなわち，
.C(I') =ーでムナ1'.(i) (3) 。+b(l'ー占，)
ここで，f~(旬 : 有効材齢 t'日におけるコンクリート
の圧縮強度(N/mm2)，f~ω: 基準材齢 i 日にお
けるコンクリートの圧縮強度(N/mm2)，j:設計基












(%) 7日 28日 a b 
45 18.9 (22.3) 31.6 (30.5) 5. 882 o. 788 
50 17.5 (22.5) 29. 7 (30. 65) 6. 680 O. 757 














比 セメント 水 細骨材 粗骨材 粗骨材 AE 
(mm) (cm) (%) (%) C W S 01 02 減水斉j
20 9.0 6.3 45 41 356 160 699 636 424 6.25A 
20 8.7 6.0 50 42 320 160 730 637 425 5A 













V(r) = A . e-B1og(r) (5) 
ここで，阿ν:細孔半径ょ以上の細孔の累積容積



















(%) A B A B 
45 155 0.85 78 0.52 
50 158 0.82 80 0.70 
55 162 0.80 90 0.80 
V(t;，t')= V(t;，7)-ßV(，~ ， t' (6) 
叫 fけ恥判)ト)=(寸(悦yベ時巾刷(~ιい川円ιρ川，7乃ルサか加判)トμ-イyベ附巾(仏ιい円小ψ仰川岬，9刈刈引 吋1)) .Jゆ )パ(古_-己市t;)1.(7凶=釘山"ι刷'ヨ豆
( 品占E-ホ) 
ここで，V(I-J;tJ :材齢tにおける半径ηの細孔容







































































































































AFsh (1') σPsh (t') = N
T 
- Sh ，-I (13) 
) N(ιt')4川 2
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